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Esta investigación tiene como objetivo 
identificar los efectos que tendrá el Art.15 
(Ingresos de Actividades Agropecuarias) de 
la Ley de Simplificación y Progresividad 
Tributaria en las empresas agropecuarias 
dedicadas a actividades avícolas en el 
Distrito Metropolitano de Quito. En el cual 
se establece que el Impuesto a la Renta 
Único Agropecuario, que solamente podrá 
ser utilizado por aquellas empresas 
dedicadas a actividades agropecuarias las 
cuales comercialicen y produzcan bienes en 
su forma natural.  
Este artículo se ha sustentado con la ayuda 
de la investigación descriptiva y explicativa 
aplicada a una muestra de 14 empresas 
dedicadas a la actividad avícola de la ciudad 
de Quito. Los resultados obtenidos 
muestran que el 100% de las empresas 
tienen conocimiento sobre la creación del 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
sin embargo el 79.6% de las empresas 
analizadas aplican el Impuesto a la Renta 
Único Agropecuaria porque al comparar 
con  otras alternativas pagarían un menor 
impuesto, a esto se debe incluir que el 
cálculo tributario de este impuesto tiende a 
ser manejable en comparación al del 
Régimen General; la empresas avícolas que 
tengan ingresos menores a los $20.000 
dólares podrán solicitar la devolución de sus 
retenciones. Cuando sus ingresos superan a 
los $300.000,00 dólares estas empresas 
deberán pagar sobre la fracción excedente 
por lo que incrementa el valor a pagar del 
impuesto. Y en el caso de que estas 
empresas tuvieran pérdida contable de 
acuerdo a este sistema tendrían que cancelar 
un rubro en función de los ingresos, esto no 
se daría bajo el cálculo del Régimen 
General.   
PALABRAS CLAVES 
 Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario  
 Empresa Agropecuarias dedicadas a 
la actividad avícola 
 Régimen Simplificado 
 Régimen General 
 Impuesto a la Renta General 















This research aims to identify the effects 
that Article 15 (Income from Agricultural 
Activities) of the Tax Simplification and 
Progressivity Law will have on agricultural 
companies engaged in poultry activities in 
the Metropolitan District of Quito. In which 
it is established that the Single Agricultural 
Income Tax, which can only be used by 
those companies engaged in agricultural 
activities which market and produce goods 
in their natural form. 
This article has been supported with the 
help of descriptive and explanatory research 
applied to a sample of 14 companies 
engaged in poultry farming in the city of 
Quito. The results obtained show that 100% 
of the companies are aware of the creation 
of the Single Agricultural Income Tax, 
however 79.6% of the companies analyzed 
apply the Single Agricultural Income Tax 
because when compared with other 
alternatives they would pay a lower tax This 
must be included that the tax calculation of 
this tax tends to be manageable compared to 
the General Regime; poultry companies 
with income of less than $ 20,000 dollars 
may request a refund of their withholdings. 
When their income exceeds $ 300,000.00 
dollars, these companies must pay on the 
excess fraction, which increases the value 
of the tax payable. And in the event that 
these companies had an accounting loss 
according to this system, they would have 
to cancel an item based on income, this 




• Single Agricultural Income Tax 
• Agricultural Company dedicated to 
poultry activity 
• Simplified regimen 
• General Regime 
• General Income Tax 











Efectos del Art. 15 (Ingresos de Actividades Agropecuarias) de la Ley 
Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria en empresas 
agropecuarias dedicadas a actividades avícolas ubicadas en el Distrito 
Metropolitano de Quito en el año 2020. 
 
1. Introducción 
La Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria fue aprobada el 9 
de diciembre del 2019, por la Asamblea 
Nacional, (El Comercio, 2019) la cual fue 
propuesta por el presidente de la República, 
Lenín Moreno, que ayudará a “fortalecer los 
principios de progresividad , eficiencia y 
simplicidad administrativa en materia 
tributaria” (Secretaría General de 
Comunicación de la Presidencia), 
beneficiando a emprendedores, 
agricultores, estudiantes, pacientes 
diabéticos, entre otros sectores. 
La Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria crea el Impuesto a 
la Renta Único Agropecuario el cual va 
dirigido a las actividades agropecuaria que 
se encargan de la “producción y 
comercialización de bienes de origen 
agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
cunícola y carnes que se encuentren en 
estado natural” (Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria, 
2019). Este impuesto permitirá al 
contribuyente tributar hasta un 2% de la 
base de los ingresos provenientes de las 
actividades agropecuarias. El Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario se aplicará de 
manera voluntaria por parte de las empresas 
agropecuarias. 
Tomando en cuenta que el sector 
agropecuario del Ecuador es el principal 
motor económico del país ya que representa 
el 8% del Producto Interno Bruto 
(Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 
2019), considerando que los valores de las 
exportaciones del sector agropecuario 
superan los valores de las importaciones. 
El sector agropecuario está dividido en 
diferentes actividades, sin embargo, la de 
mayor interés para la realización de este 
artículo. es la actividad avícola la cual se 
basa en la producción de carne de pollo y la 
comercialización de huevos, generando 
alrededor de dos mil millones de dólares 
anuales, los cuales representan el 2% del 




En consecuencia, de las reformas 
establecidas en la Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria 
las empresas avícolas, inscritas en la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, ubicadas en el Distrito 
Metropolitano de Quito en el año 2020, 
dedicadas a la comercialización, 
distribución de pollos e incubación de 
huevos, explotación de crianderos de pollos 
y reproducción de aves de corral, podrán 
considerar acogerse al Impuesto a la Renta 
Único Agropecuario y experimentar un 
cambio en el cálculo tributario a partir de la 
base de sus ingresos, desde el  primero de 
enero del 2020. 
2. Planteamiento del problema 
Desde el primero de enero del 2020 entró en 
vigencia la Ley Orgánica de Simplificación 
y Progresividad Tributaria la cual establece 
la creación del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario para las empresas que se 
dedican a actividades agropecuarias que 
ofrezcan productos en su forma natural y 
que no hayan sido objeto de un proceso 
industrial, estas podrán tributar hasta una 
tarifa del 2% en base a sus ingresos los 
cuales tendrán que ser únicamente de 
actividades agropecuarias. Por tal en el 
presente artículo se tomará como muestra a 
las empresas dedicadas a la actividad 
avícola del Distrito Metropolitano de Quito 
por ser de gran importancia dentro del 
sector agropecuario por las altas demandas 
dentro de las familias ecuatorianas. Y se 
analizará los efectos producidos en el 
cálculo establecido en base al valor de las 
ventas brutas aplicado a través del Impuesto 
a la Renta Único Agropecuario; y de esta 
forma verificar si la aplicación de los otros 
regímenes, es conveniente para este sector 
dependiendo de los ingresos generados en el 
mismo. 
3. Justificación 
Esta investigación tiene como objeto 
analizar los efectos que causará la reforma 
del Art. 15 (Ingresos de actividades 
agropecuarias) de la Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria, 
en las empresas agropecuarias dedicadas a 
actividades avícolas en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Al analizar la 
aplicación de este artículo en el sector 
agropecuario se podrá observar las ventajas 
o desventajas del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario. 
Las empresas dedicadas a actividades 
avícolas, son de gran importancia en la 
economía ecuatoriana ya que forman parte 
del sector Agropecuario, el cual es de gran 
aporte en el Producto Interno Bruto del país. 
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La actividad avícola en el sector 
agropecuario tiene una alta demanda dentro 
del país, pues la carne de pollo y huevos son 
vitales en la dieta de las familias 
ecuatorianas y también por ser parte de la 
canasta básica. Sin embargo, las empresas 
avícolas que podrán regirse a la aplicación 
del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario serán las empresas que no 
utilicen procesos o tratamientos que 
cambien la naturaleza de sus productos, por 
tal razón las empresas que se estudiarán, 
corresponden a las actividades económicas 
de comercialización, distribución de pollos, 
e incubación de huevos y también a la 
explotación de criaderos de pollos 
registradas en la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. Hay que 
tomar en cuenta que las empresas bananeras 
y forestales no podrán aplicar el Impuesto a 
la Renta Único Agropecuario según lo 
contemplado en la Ley. 
4. Antecedentes 
El sector agropecuario es fundamental en el 
Ecuador ya que sus actividades son la 
principal fuente económica del país desde 
las épocas prehispánica, puesto que este 
sector cubre el 95% de la demanda interna 
del país (Pino, 2018). 
Las actividades agropecuarias se dedican a 
la producción y comercialización de bienes 
de origen agrícola, pecuario, apícola, 
cunícola, carnes y avícola que se encuentren 
en estado natural. 
Para la presente investigación se toma en 
cuenta a las empresas dedicadas a 
actividades avícolas, quienes empezaron su 
actividad en el país en el año 1958 con la 
comercialización de huevos y pollos 
importados por parte de la finca “La 
Estancia”,  propiedad de la familia Baker 
pioneras en la actividad avícola; en el año 
1970 la actividad avícola tuvo gran 
crecimiento en las principales provincias, 
por la gran demanda en el país, ya que esta 
actividad se fundamenta en la producción  




a. Objetivo General 
 
 Identificar los efectos del Art. 15 
(Ingresos de actividades 
agropecuarias) de la Ley Orgánica 
de Simplificación y Progresividad 
Tributaria en las empresas 
agropecuarias dedicadas a la 
actividad avícola en el Distrito 




b. Objetivos Específicos 
 
 Analizar la aplicación del Impuesto 
a la Renta Único Agropecuario en 
las empresas agropecuarias 
dedicadas a la actividad avícola en 
el Distrito Metropolitano de Quito. 
 Establecer las ventajas y desventajas 
tributarias que obtendrán las 
empresas dedicadas a la actividad 
avícola que aplicarán el régimen del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario. 
 Comparar si la aplicación del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario aporta con mayores 
beneficios a las empresas avícolas 
frente a los otros regímenes 
tributarios. 
6. Metodología  
Para la elaboración y desarrollo de este 
artículo académico, se muestra a 
continuación: 
a. Enfoque de Investigación 
La investigación realizada es de tipo formal, 
ya que su estructura está basada en el 
método científico para la obtención de 
información necesaria referente al 
procedimiento contable basado en el Art. 15 
(Ingresos de actividades agropecuarias) de 
la Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria en empresas 
agropecuarias dedicadas a actividades 
avícolas ubicadas en la ciudad de Quito. 
b. Tipo de Investigación 
i. Investigación 
Descriptiva 
“La investigación descriptiva es aquella que 
describe los aspectos fundamentales del 
objeto de estudio y la descripción detallada 
de las partes, categorías o clases de este 
objeto” (Bernal, 2010). Por esto al obtener 
los datos de la investigación de campo, se 
procedió a procesar la información 
presentada de forma descriptiva en el 
análisis de la aplicación del Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario en los 
tratamientos contables de las empresas 
agropecuarias dedicadas a actividades 
avícolas en la ciudad de Quito. 
ii. Investigación 
Explicativa 
Al desarrollar la investigación, se explicó 
de manera perceptible las causas y efectos 
de la implementación del Art. 15 (Ingresos 
de actividades agropecuarias) de la Ley 
Orgánica de Simplificación y Progresividad 
Tributaria en las empresas agropecuarias 
dedicadas a actividades avícolas en el 
Distrito Metropolitano de Quito en el año 
2020. Tomando en cuenta que la 
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investigación explicativa tiene como 
fundamento la prueba de la hipótesis. 
c. Método de investigación 
En el presente artículo se aplicó el método 
hipotético -deductivo, que es un 
procedimiento que parte de aseveraciones 
de la hipótesis la cual busca refutar o falsear 
la misma, deduciendo de esta las 
conclusiones que confrontan los hechos de 
esta investigación, la cual considera que el 
uso del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario podrá beneficiar a las 
empresas dedicadas a las actividades 
avícolas en el Distrito Metropolitano de 
Quito en el año 2020. 
d. Población y Muestra 
Mediante la investigación realizada en la 
página de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros con el 
código principal de la actividad A 
(Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca) y obteniendo el CIIU ( Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme); 
A0146.01 ( Explotación de crianderos de 
pollo y reproducción de aves de corral, 
pollos y gallinas ( aves de la especie gallus 
domesticus)) y A0146.03 ( Producción de 
huevos de aves de corral) los cuales 
corresponden a las actividades económicas 
de comercialización,  distribución de pollos 
e incubación de huevos y también a la 
explotación de crianderos de pollos; se 
localizaron catorce empresas agropecuarias 
dedicadas a la actividad avícola en el 
directorio de la página de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros en la provincia de Pichincha, 
cantón Quito. 
Para desarrollar la muestra del presente 
artículo se ha tomado el 100% la misma que 
consta en la base de datos de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. Y por esta razón se ha aplicado la 
encueta a catorce empresas dedicadas a la 
actividad avícola.+ 
 
7. Marco Teórico 
a. Art.15 (Ingresos de 
Actividad 





 “Art. 15.- Ingresos de actividades 
agropecuarias. – Los ingresos provenientes 
de actividades agropecuarias en la etapa de 
producción y/o comercialización local o 
que se exporten podrán acogerse a un 
impuesto a la renta único conforme las 
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siguientes tablas” (Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria, 
2019). 
Tabla 1. Ingresos por actividad 








Tabla 2. Ingresos de actividades 
agropecuarias por exportaciones 
 
 
Fuente: Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria 
 
En el Ecuador son fundamentales las 
actividades agropecuarias ya que estas 
pertenecen al sector primario del país, por 
esta razón son de gran importancia para la 
economía ecuatoriana, estas actividades se 
dedican a la comercialización y producción 
de los diferentes productos agrícolas, 
pecuarios, apícola, avícola, cunícola y 
carnes, estos deben encontrarse en su origen 
natural sin ser procesados, sirviendo como 
materia prima para las industrias. 
El artículo 15 de la Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria 
añade a la Ley Orgánico de Régimen 
Tributario Interno el artículo 27.1, en el que 
se establece bases para la aplicación del 
Impuesto a la Renta Único por ingresos de 
actividades agropecuarias tanto como para 
la comercialización nacional, y para las 
exportaciones. 
b. Sector Agropecuario 
El sector agropecuario tiene gran 
importancia a nivel mundial, ya que el 
hombre ha buscado maneras de sobrevivir y 
esto lo ha logrado gracias a la crianza de 
animales y cultivo del campo, de esta 















        
300.000,01   -  1,30% 
        
300.000,01  
     
1.000.000,01  
           
3.900,00  1,60% 
      
1.000.000,01  
     
5.000.000,01  
          
15.100,00  1,80% 
      
5.000.000,01   En adelante  
          
87.100,00  2,00% 













                     -    
         
20.000,01   -  0,00% 
          
20.000,01  
        
300.000,01   -  1,00% 
        
300.000,01  
     
1.000.000,01  
           
2.800,00  1,40% 
      
1.000.000,01  
     
5.000.000,01  
          
12.600,00  1,60% 
      
5.000.000,01   En adelante  
          
76.600,00  1,80% 
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El Ecuador es reconocido por tener tierras 
muy productivas, por tal razón el sector 
agropecuario viene siendo fundamental 
para la economía ecuatoriana, ya que 
provee de alimentos, materias primas para 
las industrias y genera divisas con las 
exportaciones. Este sector agropecuario 
está conformado por la agricultura, 
ganadería, pesca, avicultura, y apicultura 
El sector agropecuario es importante para la 
economía, y que se ha evidenciado a lo 
largo de la historia económica y social del 
Ecuador, que este sector cubre un 95% de la 
demanda interna de los alimentos que 
consume la población; generando empleo al 
25% de la población económicamente 
activa y conociendo que tiene un aporte del 
8% en el Producto Interno Bruto del país 
(Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 
2019). 
c. Actividad Agropecuaria 
“Se entenderá como actividades 
agropecuarias a la producción y/o 
comercialización de bienes de origen 
agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
cunícola, carnes, que se mantengan en 
estado natural, es decir que no hayan sido 
objeto de elaboración, proceso o 
tratamiento que implique modificación en 
su naturaleza. La sola refrigeración, 
enfriamiento o congelamiento para 
conservarlos, el pilado, el desmonte, la 
trituración, la extracción por medios 
mecánicos o químicos para la elaboración 
del aceite comestible, el faenamiento el 
cortado y empaque no se considerarán 
procesamiento. Se incluyen dentro este 
régimen la producción y cultivo de palma 
aceitera” (Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria, 2019). 
Según el Art 15 de la Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria 
las actividades agropecuarias se dedicarán 
únicamente a la producción y 
comercialización de productos de origen 
avícola, agrícola, pecuario, cunícola y 
carnes los cuales no podrán ser procesados, 
de esta manera los productos podrán ser 
exportados y utilizados como materia prima 
en las industrias existentes en el país. 
d. Actividad Avícola 
 La actividad avícola con carácter 
empresarial inicio en Ecuador en el año 
1958, se empezó a comercializar los huevos 
y pollos importados por parte de la finca 
“La Estancia” ubicada en Puembo siendo 
propiedad de la familia Baker pionera en la 
actividad avícola. En el año 1970 la 
actividad avícola tuvo gran crecimiento por 
el incremento de empresas en las provincias 
de Pichincha, Guayas y Manabí que se 
dedicaban a esta actividad por la gran 
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demanda por el Boom Petrolero, ya que los 
productos avícolas se consumían en la dieta 
diaria de los ecuatorianos 
(Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado, 2017). 
La actividad avícola se fundamenta en la 
producción de carne de pollo y 
comercialización de huevos se debe tomar 
en cuenta que la avicultura genera 
aproximadamente, 252.000 fuentes de 
empleo, y alrededor de 2000 millones de 
dólares al año, es decir el 16% del Producto 
Interno Bruto agropecuario y el 2% de 
Producto Interno Bruto total (Milán, 2020). 
En las empresas avícolas a nivel nacional se 
cría un 84.7% de aves y un 15.3% en los 
campos, tomando en cuenta que las aves de 
mayor crianza son pollitos, pollitas, pollos 
y pollas en un 71% y gallinas ponedoras un 
16%. El sector avícola se desarrolla en las 
24 provincias del país, el 97% de la cría de 
aves se destina para la venta y tan solo un 
3% se destina para el autoconsumo, así que 
de acuerdo con la Corporación Nacional de 
Avicultores del Ecuador (CONAVE), el 
consumo per cápita de pollo en el año 2019 
fue de 30.43 kilogramos (Ana María 
Sánchez, 2020). 
e. Impuesto a la Renta 
Único Agropecuario 
El Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
es aquel que se implementará únicamente a 
las empresas que se dediquen a actividades 
agropecuarias, las cuales tengan ingresos 
mayores a $ 20.000,01 dólares anuales.  
“Art 15. Ley de Simplificación y 
Progresividad Tributaria. - No se 
sujetará a este régimen el sector 
forestal y bananero. Así mismo, no 
se incluirán en este régimen los 
contribuyentes dentro de su 
actividad económica tengan 
integrado el procesamiento o 
industrialización de los productos 
agropecuarios señalados en el 
artículo” (Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad 
Tributaria, 2019). 
El Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
no podrá ser utilizado por empresas 
dedicadas a los sectores forestales y 
bananeros ya que estos se rigen a otros 
impuestos dentro del país, y también las 
empresas agropecuarias dedicadas a la 
industrialización de productos del sector 
agropecuario ya que no constan dentro del 




El Régimen del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario su aplicación a las empresas 
será de manera voluntaria frente al régimen 
del impuesto general. 
“Art 13.2 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. - Los 
contribuyentes que presenten su 
declaración valida y original bajo 
este régimen de impuesto único, 
deberán permanecer en este durante 
al menos dos ejercicios fiscales 
adicionales. Una vez escogido el 
régimen aplicara a todas las 
actividades agropecuarias de dicho 
contribuyente” (Reglamento para la 
Aplicación Ley de Régimen 
Tributario Interno, 2020). 
Las empresas que se dediquen a las 
actividades agropecuarias, que presenten 
sus declaraciones sobre el régimen del 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario, 
permanecerán mínimo durante dos 
ejercicios fiscales adicionales ya que este es 
el tiempo establecido por la ley.  
Los contribuyentes que se sujetan a este 
nuevo régimen, que presenten la 
declaración válida del Impuesto a la Renta 
Único podrán aplicar las retenciones que le 
serán establecidas por el Servicio de Rentas 
Interna (SRI). Este impuesto será recaudado 
de los ingresos provenientes de las 
actividades agropecuarias, en la producción 
y comercialización tanto interna como 
externa del Ecuador. 
El cálculo de este impuesto se lo realizara 
sobre la base imponible de las ventas brutas, 
por tanto, los precios de estos productos 
transferidos no podrán ser inferiores a los 
planteados por las autoridades nacionales. 
“Art 13.2 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. La 
Administración Tributaria podrá 
excluir al sujeto pasivo de este 
régimen cuando verifique esquemas 
de planificación tributaria agresiva o 
nociva con fines evasivos o elusivos. 
La exclusión se aplicará desde el 
ejercicio fiscal que señale la 
notificación” (Reglamento para la 
Aplicación Ley de Régimen 
Tributario Interno, 2020). 
8. Análisis e Interpretación de los 
resultados 
La encuesta realizada para el presente 
artículo fue dirigida y respondida por las 
empresas agropecuarias dedicadas a 
actividades avícolas que operan en el 
Distrito Metropolitano de Quito, las cuales 
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conocen la realidad tributaria del país y 
como esta afecta a sus empresas. 
Pregunta Nº1 
¿Tiene conocimiento sobre la Ley 
Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria emitida en el 
registro oficial No 111 del 31 de 
diciembre del 2019?  
Tabla 3. Conocimiento sobre la Ley 
Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 13 100% 
No 0 0% 
         
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
 
Gráfico 1. Conocimiento sobre la Ley 








De las empresas encuestadas las trece tenían 
conocimiento de la Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria 
emitida en el registro oficial No 111. 
Análisis 
Al obtener un 100% en la encuesta realizada 
a las empresas Agropecuaria en el Distrito 
Metropolitano de Quito sobre el 
conocimiento del registro oficial No 111 del 
31 de diciembre del 2019, se puede observar 
que estas se encuentran en constante 
actualización sobre reformas emitidas por el 
gobierno ecuatoriano. 
Pregunta Nº2 
¿Usted como parte del sector 
agropecuario conoce sobre el Impuesto a 
la Renta Único Agropecuario que fue 
emitido en el Registró oficial No 111 del 
31 de diciembre del 2019?  
Tabla 4. Conocimiento sobre el 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario 
 
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 13 100% 








Gráfico 2. Conocimiento sobre el 




          Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Interpretación 
El 100% de las empresas encuestadas 
afirman conocer sobre el Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario  
Análisis 
Un 100% conoce sobre el Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario, lo que indica 
que las empresas investigadas de acuerdo a 
la muestra, de Quito están actualizadas en 
los cambios tributarios realizados en el país. 
 
Pregunta Nº3 
¿Cuál de los sistemas tributarios 
consideraría usted beneficiaria 
económicamente a la empresa?  
Tabla 5. Sistemas Tributarios que 
benefician a las empresas 
 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Gráfico 3. Sistemas Tributarios que 
benefician a las empresas 
 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Interpretación 
Un 85% de las empresas agropecuarias 
encuestadas consideran que el Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario beneficia a las 
empresas, en cambio un 15% aplicarían en 











A La Renta 
Agropecuaria 
11 84,6% 
Impuesto a la 
Renta General 
2 15,4% 

















Un 15% ha estimado que el Impuesto a la 
Renta General favorece a estas empresas, 
principalmente cuando se da una pérdida 
contable; bajo el Régimen General no 
tendría que pagar Impuesto a la Renta; 
según los cálculos establecidos por el 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
debería cancelarse el impuesto. Sin 
embargo, un 85% de las empresas han 
estimado que al aplicar el Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario genera un 
mayor beneficio a las mismas, debido a que 
el valor del impuesto a pagar es menor, que 
si lo haríamos en base al cálculo de otros 
regímenes.  
Pregunta N°4 
¿A qué actividad Agropecuaria 
pertenece su empresa? 
Tabla 6. Actividades 
Agropecuarias 
 
Fuente: Investigación de campo 





Gráfico 4. Actividades 
Agropecuarias 
 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Interpretación 
De las empresas encuestadas trece se 
encuentran realizando actividades avícolas. 
Análisis 
El 100% de las empresas se encuentran 
realizando actividades avícolas, esto se da 
por la población escogida para esta 
investigación, la cual se obtuvo en la página 
de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros dentro del CIIU 
(Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme), en la cual se localizaron a 
catorce empresas agropecuarias dentro de la 
actividad A (Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca) del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Agrícola 0 0% 
Avícola 13 100% 
Pecuario 0 0% 
Apícola 0 0% 




















¿Aplica usted en la empresa el Impuesto 
a la Renta Único Agropecuario? 
Tabla 7. Aplicación del Impuesto a 
la Renta Único Agropecuario 
 
 Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
   
Gráfico 5.  Aplicación del Impuesto a 
la Renta Único Agropecuario 
 
 




De las trece empresas encuestadas un 23% 
no aplica el Impuesto a la Renta Único 
Agropecuaria y un 77% se encuentra 
aplicando este Impuesto. 
Análisis  
Un 77% de las empresas dedicadas a la 
actividad avícola se encuentran aplicando el 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario, 
ya que este les permite gravar un menor 
Impuesto y, si los ingresos son menores a 
veinte mil dólares no pagarían impuesto por 
fracción básica lo que es una ventaja para 
las mismas, en cambio un 23% han decidido 
mantenerse en el Régimen General, pues 
ellos consideran que al pertenecer a este 
régimen contribuirán con un pago menor de 
Impuesto a la Renta.  
Pregunta N°6 
Si la pregunta anterior es afirmativa 
¿Cuándo aplicó el Impuesto a la Renta 
Único Agropecuario la empresa?  
Tabla 8. Cuando fue Aplicado el 




Fuente: Investigación de campo 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 10 76,9% 
No 3 23,1% 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 enero al 31 
marzo del 2020 
9 69,2% 















1 ENERO AL 31
MARZO DEL 2020









Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
   
Gráfico 6.  Cuando fue aplicado el 
Impuesto a la RentaÚnico 
Agropecuario                                        
 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
        
Interpretación  
De las empresas encuestadas se puede 
observar que un 69% de estas Aplicaron el 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 
año 2020, mientras que en 15% fue aplicado 
desde el 1 de abril hasta el 31 de junio, 
mientras que un 8% se lo realizo entre los 
meses de julio a diciembre. 
Análisis 
El Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
está en vigencia desde  vigencia desde el 1 
de enero del 2020 publicada en el registro 
oficial se dio el 31 de diciembre del 2019, 
es así que un 84% de la empresas dedicadas 
a actividades avícolas aplicaron este 
impuesto desde el primero de enero hasta el 
mes de junio, lo que nos indica que se 
encontraban actualizados con las reformas 
tributarias optadas de la Ley de 
Simplificación y Progresividad Tributaria, 
mientras que un 16% de las empresas lo 
realizaron casi a final del año lo que nos da 
una referencia de que estas no se 
encontraban informadas o estas se 
encuentran dentro del Régimen General que 
les aporta mayor beneficio a sus empresas. 
Pregunta N°7 
¿Su empresa realiza exportaciones? 
Tabla 9. Realización de 
exportaciones 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 2 15,4% 
No 11 84,6% 
 
      Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 



















En las trece empresas encuestadas 
encontramos que un 15% realizan 
exportaciones mientras que un 85% se 
dedican a la comercialización y producción 
nacional en el Distrito Metropolitano de 
Quito en el año 2020. 
Análisis 
 Un 85% de las empresas dedicadas a la 
actividad avícola en el Distrito 
Metropolitano de Quito se dedica a la 
producción y comercialización nacional de 
pollos y huevos que son productos 
necesarios para una buena alimentación, y 
el 15% exportan sus productos lo que nos 
indica que estas empresas generan divisas, 
aportando al desarrollo de la economía 
ecuatoriana. 
Pregunta N°8 
En caso de ser una empresa agropecuaria 
exportadora ¿a qué rango pertenece para 
realizar el cálculo del Impuesto la Renta 





Tabla 10.  Rangos para el cálculo del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario que exporten 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
 
Gráfico 8.  Rangos para el cálculo del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario que exporten  
 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
Interpretación 
El 15% de las empresas se encuentran en el 
rango de los ingresos están de $5.000.000 
en adelante con un porcentaje del 2% para 
el cálculo del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario, mientras que el 85% no se 












Alternativas Frecuencia Porcentaje 
0 – 
300.000,01 1,30% 0 0,0% 
300.000,01 – 
1.000.000,01 1,60% 0 0,0% 
1.000.000,01 
– 
5.000.000,01 1,80% 0 0,0% 
5.000.000,01 
– En adelante 2,00% 2 15,4% 
 NO 




El sector Agropecuario es de gran 
influencia en la economía del país, pero se 
ha desarrollado a nivel local; es así que de 
las trece empresas encuestada un 85% no 
realizan exportaciones, mientras que un 
15% de ellas tienen ingresos de cinco 
millones de dólares en adelante, por lo que 
la alternativa a calcular es del 2%. 
Pregunta N°9 
En caso de ser una empresa 
Agropecuaria de producción y 
comercialización local ¿a qué rango 
pertenece para realizar el cálculo del 
Impuesto la Renta Único Agropecuario 
según sus ingresos?   
Tabla 11.  Rangos para el cálculo del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario que comercializan 
y producen dentro del país. 
 
  Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Gráfico 9. Rangos para el cálculo del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario que comercializan 
y producen dentro del país. 
 
 
  Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Interpretación  
De las empresas encuestadas encontramos 
que el 39% se encuentra en rango del 
1.80%, el 23% se encuentran en el rango del 
1.60% y el 15 % se encuentra en el rango 
del 1.40% mientras que el otro 23% de las 
empresas se encuentran en un rango del 0% 
para realizar el cálculo del Impuesto a la 
Renta única Agropecuario. 
Análisis 
Un 39% de las empresas encuestadas se 
encuentran en un rango de 1.80% para 
realizar el cálculo del Impuesto a la Renta 
Único Agropecuario lo que nos indica que 
estas tienen ingresos de cinco millones de 













Alternativas Frecuencia Porcentaje 
0 - 20.000,01 0,00% 3 23,1% 
20.000,01 - 
300.000,01 
1,00% 0 0,0% 
300.000,01 – 
1.000.000,01 




1,60% 3 23,1% 
5.000.000,01 
– En adelante 
1,80% 5 38,5% 
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estas se encuentran en un rango de 1.60% 
las cuales tienen ingresos de uno a cinco 
millones de dólares anuales y el otro 15% 
de las empresas entrarían dentro de la 
alternativa del 1.40%. El 77% de  estas 
empresas cuentan con ingresos desde 
300.000,01 en adelante y pagan un 
porcentaje inferior al 2%, y un 23%  de ellas 
no pagan Impuesto a la Renta ya que sus 
ingresos no superan los $20.000,01 dólares. 
Pregunta N°10 
¿A qué actividad económica avícola se 
dedica la empresa?  
Tabla 12. Actividades económicas 
avícolas 
 
   
Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Gráfico 10. Actividades 
Económica Avícolas 
 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Interpretación  
De las trece empresas encuestadas tenemos 
que el 69% de estas se dedica a la 
explotación de pollos y reproducción de 
aves de corral, pollos y gallinas, mientras 
que el 31% se dedica a la producción de 
huevos en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
Análisis  
Un 69% de las empresas del sector avícola 
se dedican a la explotación de pollos de 
corral y producción de aves de corral, 
pollos, gallinas esto indica que en el Distrito 
Metropolitano de Quito hay un gran 
consumo de la carne de pollo en las familias 
ecuatorianas, que es considerado un 













Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Producción de 




criaderos de pollos 
y reproducción de 
aves de corral, 







empresas encuestadas un 31% se dedican a 
la producción de huevos de corral. 
Pregunta N°11 
¿Está   de acuerdo con las tarifas 
determinadas por el Servicio de Rentas 
Internas del Impuesto a la Renta Único 
en relación a los ingresos que obtiene la 
empresa? 
Tabla 13. Tarifas determinadas por 
el Servicio de Rentas Internas del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 8 61,5% 
No 5 38,5% 
    
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
 
Gráfico 11. Tarifas 
determinadas por el Servicio de 
Rentas Interno del Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario  
 
 
 Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
Interpretación  
El 62% de las empresas se encuentran de 
acuerdo con los porcentajes establecidos 
por Servicio de Rentas Internas en 
referencia al cálculo del Impuesto a la Renta 
Único, relacionado con los ingresos; 
mientras que el 38 % no estarían de acuerdo 
con estos porcentajes, si tomamos como 
referencia los ingresos. 
Análisis  
Un 38 % de las empresas no están de 
acuerdo con las tarifas establecidas por el 
Servicio de Rentas Internas, porque al 
calcular, con los rangos establecidos 
podrían estar cancelando rubros 
importantes por el nivel de los ingresos, o 
en el caso de generar pérdidas estarían 
obligados a calcular el valor 
correspondiente según el rango a pesar de 
no tener utilidad en el ejercicio, sin 
embargo, el 62% están conformes con las 
tarifas establecidas porque en el rango que 
se encuentran de ingresos pagarían 
porcentajes  menores al 2%. 
Pregunta N°12 
¿Cree usted que el régimen tributario 
para el sector avícola ha permitido 







Tabla 14. Permite el Régimen 
Tributario Simplificado 
simplificar el Impuesto a pagar 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 7 53,8% 
No 6 46,2% 
          
  Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Gráfico 12. Permite el Regimen 
Tributario Siplificado simplificar 
el Impuesto a pagar 
 
 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
Interpretación 
El 54% de las empresas encuestadas 
consideran que el Régimen Simplificado 
facilita el cálculo del Impuesto a la Renta, 
el 46% estima que no ayuda a simplificar al 
pago del impuesto a la Renta. 
Análisis 
Al ver los porcentajes obtenidos de esta 
pregunta se puede percatar que los criterios 
se encuentran divididos, porque un 54% de 
las empresas agropecuaria dedicadas a la 
actividad avícola consideran que el 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
simplifica el cálculo del mismo, tomando en 
cuenta los rangos establecidos en este 
régimen. Y el 46% afirma que no simplifica 
el proceso del pago del impuesto, porque es 
necesario determinar el porcentaje de la 
fracción excedente. 
Pregunta N°13 
¿Considera que el Impuesto a la Renta 
Único Agropecuario beneficia a las 
empresas agropecuarias dedicadas a la 
actividad avícola? 
Tabla 15. Ventaja del Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario a las 
empresas dedicadas a la actividad 
avícola. 
 
Fuente: Investigación de campo 






Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Pagar menos Impuesto a la 
Renta 
8 61,5% 
El cálculo tributario es más 
fácil 
5 38,5% 
Poder elegir el precio 
mayor entre el precio de 
mercado y el fijado por la 
autoridad agropecuaria 




devoluciones si los 
ingresos son menores de 
20.000 dólares 
6 46,2% 
Otros 0 0,0% 
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Gráfico 13. Ventajas del 
Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario en las empresas 
dedicadas a la actividad avícola. 
 
 
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Interpretación 
En las empresas encuestadas el 61.5% 
consideran que el Impuesto a la Renta 
Único Agropecuario ayuda a pagar menos 
impuesto, el 46.2% cree que el una de las 
ventajas de este impuesto, es el poder 
solicitar devoluciones si sus ingresos son 
menores de $20.000 dólares, el 38.5% 
considera que el cálculo tributario de este es 
más fácil, mientras que el 30.8% cree que 
una de las ventajas es elegir entre los 
diferentes precios establecidos para sus 
empresas. 
Análisis 
Tomando en cuenta los porcentajes más 
altos las empresas dedicadas a actividades 
avícolas consideran, que una de las mayores 
ventajas del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario es el pagar menos impuesto al 
Servicio de Rentas Internas y a su vez poder 
solicitar devoluciones si los ingresos son 
menores a veinte mil dólares anuales, 
también encontramos que un 38.5% 
consideran que uno de los beneficios es la 
forma de calcular impuesto ya que ellos 
consideran que es más fácil que el Régimen 
General. 
Pregunta N°14 
¿Qué desventajas considera usted que se 
encuentran al aplicar el Impuesto la 
Renta Único Agropecuaria? 
Tabla 16.  Desventaja del Impuesto a 
la Renta Ùnico Agropecuario  
 
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
 
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
Pagar menos Impuesto a la…
El cálculo tributario es más…




Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Se paga más 
Impuesto 0 0,0% 
El cálculo tributario 
es más difícil 6 46,2% 
Los rangos para 
realizar el cálculo 
del Impuesto a la 
Renta Único 
Agropecuario no 
son los adecuados 
para el sector 
avícola 9 69,2% 
Otros 0 0,0% 
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Tabla 17.  Desventajas del Impuesto 
a la Renta Ùnico Agropecuaria 
 
  
Elaborado: Deicy Birmania Cusme Zambrano 
 
Interpretación 
De las empresas encuestadas el 69.2% 
consideran que los rangos para realizar el 
cálculo del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario no son las adecuadas para las 
empresas agropecuarias y el 46.2% 
consideran que el cálculo tributario de este 
impuesto es de mayor complejidad. 
Análisis 
El 69,2% de las empresas encuestadas 
determina que los rangos establecidos por el 
Servicio de Rentas Internas para el cálculo 
del Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario no son los adecuados para las 
empresas dedicadas a la actividad avícolas 
que se encuentran en un rango mayor a los 
3000.000 dólares, pero hay que tomar en 
cuenta que el 46.2% establece que una de 
las desventajas es el cálculo del Impuesto a 
la Renta Único Agropecuario con relación 
al de otros regímenes.  
9. Conclusiones 
 A pesar de que la mayoría de 
empresas dedicadas a la actividad 
avícolas aplican el Impuesto a la 
Renta Único Agropecuario muchas 
de estas consideran que los rangos 
establecidos por el Servicio de 
Rentas Internas no es el adecuado 
para el sector, esto se debe a que 
ellos determinan que el sector 
debería tener rangos mucho más 
bajos de acuerdo a los ingresos y de 
esta forma el pago del impuesto sea 
menor, con el fin que este proceso 
beneficie a las empresas avícolas. 
 En relación a lo expuesto en las 
encuestas, las empresas dedicadas a 
la actividad avícola consideran 
como una ventaja para el sector la 
disminución de los impuesto, ya que 
las tarifas establecidas no 
sobrepasan del 2%, lo cual depende 
de los ingresos obtenidos por estas, 
y  a su vez el cálculo tributario que 
se realiza para obtener el valor a 
pagar del Impuesto a la Renta tiende 
a ser más manejable comparado con 
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
Se paga más Impuesto
El cálculo tributario es más
difícil
Los rangos para realizar el





el Régimen General, también al 
obtener ingresos menores a los 
$20.000,00 dólares estas podrán 
solicitar devoluciones de las 
retenciones ya que el valor a pagar 
del impuesto es del 0%, sin embargo 
se ha considerado como desventaja 
en aquellos casos por tener ingresos 
superiores a los $300.000,00 
dólares, en este rango a la fracción 
básica se suma la fracción excedente 
impuesta y esto encárese el pago del 
Impuesto a la Renta, lo cual no 
beneficia a las empresas avícolas, y 
en cambio si obtienen pérdidas en el 
ejercicio contable deberían seguir 
pagando el impuesto de acuerdo al 
nivel de ventas. 
 Al analizar los Regímenes 
Tributarios permite observar las 
diferencias en la aplicación de los  
Impuestos; el 23% de las empresas 
agropecuarias dedicadas a la 
actividad avícola utilizan el 
Régimen General y un 77% aplican 
el Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario  el que considera una 
ventaja a las empresas por gravar un 
menor valor de impuesto, a 
diferencia de los otros regímenes, 
pero esto se daría únicamente en las 
empresas que tengan ingresos 
menores a los $300.000,00 dólares, 
comparado con el régimen 
impositivo para microempresas en 
que se calcula el 2%  de los ingresos 
no constituye opción a considerar. 
Se puede establecer que se cumple con los 
objetivos de la investigación a determinar 
las siguientes consideraciones. 
Los efectos que tuvo el Art 15 (Ingresos de 
actividades agropecuarias) de la Ley de 
Simplificación y Progresividad Tributaria 
en las empresas de actividad avícola se 
determinó, que unos de los cambios 
identificados fue el cálculo tributario 
comparado con el del Régimen General, se 
concluye que a través de esto el impuesto es 
más equitativo para las empresas 
agropecuarias. Se analizó la aplicación del 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario en 
las empresas avícolas que se acogieron al 
Régimen Simplificado que son un número 
representativo en las encuestas realizadas 
ya que este favorece al sector. Se estableció 
las ventajas y desventajas que obtienen las 
empresas agropecuarias al aplicar el 
Impuesto a la Renta Único Agropecuario 
identificando que por su escala favorece al 
sector avícola porque si la empresa genera 
menos ingresos cancelara un menor 
impuesto, mientras si estas ganan más 
pagaran un valor más alto de impuesto lo 
que sería una desventaja para estas; así 
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como al comparar con los otros regímenes 
en la mayoría de los casos el Régimen 
Simplificado es mas favorable para el sector 
avícola, excepto en el caso de tener una 
perdida estas consideran que es mas 
beneficioso mantenerse en el Régimen 
General. 
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11.1 Encuesta Online 
            
Encuesta aplicada en las Empresas Agropecuarias Dedicadas a la Actividad Avícola en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
“IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL ART. 15 (INGRESOS DE ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS) DE LA LEY ORGÁNICA DE SIMPLIFICACIÓN Y PROGRESIVIDAD 
TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD 
AVÍCOLA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO 2020” 
Por lo que solicitamos su participación, desarrollando cada pregunta de manera objetiva. 
Agradezco de anticipadamente su valiosa colaboración. 







1.- ¿Tiene conocimiento sobre la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 
emitida en el registro oficial No 111 del 31 de diciembre del 2019?  
SI                                             NO 
2.-  ¿Usted como parte del sector agropecuario conoce sobre el Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario que fue emitido en el Registró oficial No 111 del 31 del 31 de diciembre del 2019? 
SI                                             NO 
3.- ¿Cuál de los sistemas tributarios consideraría usted beneficiaria económicamente a la 
empresa?  
Impuesto a la Renta General         
      
Impuesto Único A La Renta Agropecuaria                   
  
Impuesto a la Renta Para Microempresas  
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4.- ¿A qué actividad Agropecuaria pertenece su empresa? 











5.- ¿Aplica usted en la empresa el Impuesto a la Renta Único Agropecuario?  
SI                                             NO 
6.- Si la pregunta anterior es afirmativa ¿Cuándo aplicó el Impuesto a la Renta Único 
Agropecuario la empresa?  
                                    
   1 ENERO AL  31 MARZO DEL 2020 
 
   1 ABRIL AL 31JUNIO DEL 2020 
 
   1 JULIO AL SEPTIEMBRE DEL 2020 
 
   1 OCTUBRE AL DICIEMBRE DEL 2020 
                                   
7.- ¿Su empresa realiza exportaciones?  
SI                                             NO 
8.- En caso de ser una empresa agropecuaria exportadora ¿a qué rango pertenece para realizar el 
cálculo del Impuesto la Renta Único Agropecuario según sus ingresos?  





   1,60% 
 
   1,80% 
 
   2,00% 
    
NO EXPORTO 
9.- En caso de ser una empresa Agropecuaria de producción y comercialización local ¿a qué rango 




   1,00% 
 
   1,40% 
 
   1,60% 
    
  1,80% 
 
10.- ¿A qué actividad económica avícola se dedica la empresa?  
 
Producción de huevos de aves de corral 
 
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas 
 
Ambas Actividades  
 
11.- ¿Está   de acuerdo con las tarifas determinadas por el Servicio de Rentas Internas del 
Impuesto a la Renta Único en relación a los ingresos que obtiene la empresa?  
 




12.- ¿Cree usted que el régimen tributario para el sector avícola ha permitido simplificar el pago 
del impuesto?  
SI                                             NO 
13.- ¿Considera que el Impuesto a la Renta Único Agropecuario beneficia a las empresas 
agropecuarias dedicadas a la actividad avícola? (Escoger una o más opciones) 
 
Pagar menos Impuesto a la Renta 
 
El cálculo tributario es más fácil 
 
Poder elegir el precio mayor entre el precio de mercado y el fijado por la autoridad 
agropecuaria para el cálculo de su base imponible. 
 
Poder solicitar devoluciones si los ingresos son menores de 20.000 dólares  
 
Otros   ¿Cuál? …………………………………………………….. 
 
14.- ¿Qué desventajas considera usted que se encuentran al aplicar el Impuesto la Renta Único 
Agropecuaria? (Escoger una o más opciones) 
 
Se paga más Impuesto 
 
El cálculo tributario es más difícil 
 
Los rangos para realizar el cálculo del Impuesto a la Renta Único Agropecuario no son 



































11.4 Empresas Encuestadas 
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS 
EXPEDIENTE NOMBRE TIPO COMPAÑIA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIÓN PROVINCIA CIUDAD 
RUC 
94830 INTEGRACION AVICOLA ORO S.A. ANÓNIMA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS). 
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1791883446001 
49445 AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA ANÓNIMA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1791306961001 
10750 




A0146.03 - PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE AVES DE CORRAL. SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1790007979001 
156084 
PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS 
PROAVICEA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1792046912001
620 INCUBADORA NACIONAL CA INCA ANÓNIMA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1790007782001 
89186 AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               590061069001 
45389 DIHOLL S.A. ANÓNIMA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1790724050001 
50168 AVIRICO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.03 - PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE AVES DE CORRAL. SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1791104684001 
49022 AVECENTRO S.A. ANÓNIMA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1791291387001 
94930 EL CONDROGAL CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1791888561001
37580 PLAVALLE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.03 - PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE AVES DE CORRAL. SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               691709108001 
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315737 AVICOLA PROALVIT AVIPROL C.LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1793024149001 
93106 AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1791838238001 
53017 REPROAVI CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
A0146.01 - EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y 
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS 
(AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS).  
SIERRA PICHINCHA                                          QUITO                               1090106216001 
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